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Genit Brösel, Thomas l{ering und lr{aniie d Jrirgen lvlatschke
Finanzierung und Organisation
der Abwasserbesei t isuns
.1bgr:bct t ;  Abvasserbcsct ! isut tg;  konununalc Ftnat i : i t t ' tu tg:  Konunttna!krct i i t ;  j ( rc : l i tsub-
stitutc; Rechtsjbnncn
Die .{hv'asserbescittgttng als PJliclttaufgobe dcr kontntiinalcn Gabicrskörpcrschalien ist
t,citgcltcttl t'on gcset:ltclrcn uncl ökologisclrcn E!nilussen gcprdgt. ökonontische Er-
kcntnil:rissc f tiden vorrangig ilbcr citn gcsct:!iclitn GrunJsd!: cler lYtrtschaftlichkei! un;l
Sporsan*eit An,lntvctrtnng i r ölfcntiiclrcn Sektor. .4ls Hcnntschuhc sind tnter anrlerem clie
Beibclraltung des kornnwulcn Dictuteclts und tlcr k0nntuna!en Entsclrcidungsstruktti-
rcrt sotvie dic .4nvenclung ungunucr sldlischcr Itt'csriilonsrcchent'crfahren zu nennüt.
Dic der:eitigctr Ralnrcnbcdingungcn crfordtrn abcr tor allen eine zielgenauere bc-
lt'ieb$rii'rschaftliche Ausrichtung der Platntngsiibcrletungen ;ur Abwasserbeseitiguttg,
wobei geset:!iche und ökologischc .*ycrilcrungen als ),'cbenbeclinguttgcit Beachtungfn-
dert sollten.
I .  Prob lemste l luns
An]lsse der gegenrvi irr igen Disl-ussion urn die Abrvasserbeseir igungt sind vor al lern die
überproponionrl steigenrlc-n Abivassergebrili.ren (r-gl. Abb. 1) unri der rroße Invesririons-
bederf, der auf in der Vergangenhcit unterlassene Ilaßnahmen und auf c.lie erhöhten An-
fordenrngen der Utnrveitgesetzgebung zutückzutüluen isr. Verschärfend rvirken sich clie
zugcsprfzte Lage der öfientliciren Finanzen so\!.ie die srajiechtlichen Konsequenzen ge-
I Fiir dcn Bcgnffdcr Abivasscrbcscrtigurg scr aufciir Legrldcfirritrou dds ! lfu Abs. I Ccsctz zu Ordnurg oc;Wasscrhausll l l ts (WasscrlnuslutJtsgcscrz - WHG) rorn i2. Norclrb:r I996 (BGBl- I S. l69j) !cr,rierx.
2 Für den Invesuüonsbcdarf dtr Ab\\isscrbcscitigung licgen rcrsciu:derrc Scii itmc.n mit crheblicn rurrcr-
scli lcdliclrcn Erg:bltisscn vor. Fu drs gcsitrrtc Blrrdcsgsbrct rirci ;rn Bcispicl i1 Aü*asscnechni-hs !crcr-
nigrurg e.V (AT!), Kosrcn spucn - cesdsscr schutzcn. lggj, p,:ihc AT\Llnfomutioncn, 2. AuJl-, Flcmci
I 9 9 5 ' S  l 0 e i n B c d r r f v o n l 0 0 i l t d . D i l 1  c r n L i f t c i L Z u n ) \ ' c r g i : r c i r : l n Z e i t n u n r z s i s c h c n l g T 0 u l d l g s j
rurdcn in den altcn Bundcslhdcnr i7,S Ntrd. D\I ir die Krrnlisi ion urd d.ic KlJrmlagen iaresü:n. Vgl.
Johmncs Gillcs, Öffcntl iclrc AbrvasscrbcscitJgurg irn Sprr'qcl dsr Statrsuk, in: Koncp-on,1eu Absesscr.
l l  J g '  1 9 8 7 , S  l l J - ' 1 i 7 ,  l i i c r S .  l l 6 . . \ l s l r l c s t i ( i o n s s u n u n c i r l * d ' . i l i c h s r c n l i i r f  J a l t r c F c r d c n f o r l l l c c k -
icttbuq-VoTnrncnl 3:j0 ir l io. Dlvl fLir dr: ivlnilrrctz unrl 710 \lr D\t f i ir dic Kliranlagcn !cruschlaqt.
Y g l . o \ r , N c u c L ; r i r u r g : n f ü r s u b c f c s ! \ : t 5 s c r . i n :  L , S T S E a - Z E I I - r - l , C , i . j r  l 2 . . l 9 . F c b n r a r i r , ; l J . S  L
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nläß den $$ 324, 32aa srafgesetzbuchi (stGB) aus.l  vor diescrn Hintergriurd ist die
Nonvendigkeit einer becriebsrvirtschafilichen Bekachtung gegeben, die sich naclfolgenri
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.4bb. I: Ennricklungdcr Preisinclizes
Ziel des vorliegenden Beitrages ist es,
Abrvasserbeseitigung darzustellen und
die Fjnatuierung zu analysieren.
in tlen altcn Bunc{csldntlern5
chankterist ische Finurziemngsmöglichkciten dcr
grundlegende Ausrvirtrtnccn der Betriebsfornr aui
j  Strafgesctzbuclt Yotrt 10. lu,äu l9E7 (BCal. I S. 915, bcr. S. I l6()), zuictzl gclLrdcrt dLtrch drs Scchsrc Clscrz
zuRefom des Surlrechrs vonr 16. Juuu t99B (BGBI. I S. l6i).
. l Vgl. Micl[cl Hurmon, StnlrcclrLiichc prublcrnc dcr Lrsnfldlr] lturq von Kuullciturgen aus dcr Siclrt cincr
Konunuc, i l : lnsuldlultug von Kiluli$tionen, lrsg. r 'on PruI Klimurcr md Dictrih srcirr- in: Zcißclrft
f i lrmgÖvurdtc Uitt$cltforschutg, t. lg., 1983, S. i l-J3, hicrs- i. l  lT. ltr l Fallc cicr VcroucinirunI durclr drc
\-crsäumte Saicug undiclt lcr iünaiistion l icgt dic strafrcclrt l iclre Vcriurr*snliclrkcrt gcrrn-O.i t iSt6n ur.i
S 14 SIGB nicht nu bci der Vcnvaltung, sondcm auch bei dcn Rrts- uul Ausschußrnitglicdenf rvcm sic 4cu
zur Smiemng nötigcn Fimzbcderf ricltr bcreitstellcl. Dic pm.lit ische Rclcvmz untcrsüciclrt d.ie Vcmrtcilung
eincs Bürgenncistcrs encr ltessischcn Ccnrcindc aufgutl G$rlsscn'cwcinieug bci dcr Abwuscrbcseiti-
8ug; vgl. BGH-Urtcil vom 19. Augut 1992 g.S. 2 StA E6/92, in: Entschcidugen dcs Bmclcsgericlrtslroics rn
Strafmchcn, 13. Bd., 1991, S.325-119. Dic Vcmtwortl icirl icit dcr Konunmcn bcsclrirü(t sic' ir nicht nu ruf
das 5u-rfrecht, auch inftungsrcchtj iclrc Ccsiclrtspurktc surJ zr bcrchtcn. \ 'gl. Jitgcn Salzlvcdcl, Hrhungs-
rccirt lche Fngen urdichtcr KilLilc, in: Insli ldhälturg von KIL{ietioncn, lusg. von prul Klcrruncr unrl Dicr-
rich Steü\ in: Zcitsclrift füranges.andrc Un*veltforschurg. l. Jg., 19U8. S. ?l-i0, hicr S. 2i ff.
5 Vgl. dic Angrbcn in Statjstiscircs Bundlernt (Hrsg.). Srrtistischcs Jalubuch itgl fr ir dic Brurclcsrcprrblrk.
Wicsbadcn 1991, S.662, dassclbc (l lrsg ). Strtisl isches Jalubuch 1995 firr dir Bundcsrcpublik, Wicsb.r,jcr:
1995.  S .616.  cbcndr .  S .  6 i3 .
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I i  Firranzicnrng dcr . \^br i 'asscr irc 'sei t igung
1. Iune nfinlnzicrung
Drc konununele l lurenfinauzicn:ns urnfaßt l 'orr ichmlich die Bcre i tstel lung fuir.uiel ler
N,l inci dulch Selbstf inanzieruug. die sich jcdocir von dcr Selbstf lnlnzierung privarer Un-
tcrnclunen unterscheidet. Zur konrrnunalen Seibstl lnanzierunq z: ihlen al le diejcnigen
Einnaluncn ( inr kanrelr l ist isciren Sinne des Einlahmeribers. 'husscs), über rvelche die Ge-
meindr ohue Rückzahlungsveryflichtung verfügen kann. Von irerausragender Bedeurung
lur die Finrnzierung der Abrvasserbcseir igung sinJ drbci die Abgrbenformen6 der Ge-
büiuen und Beitr 'ä{e sow'ie die investi t iouszuschüsse.
a) Gebührcn
Gebüh.ren fr l len bei der Abri 'asselbesei i i l rung als Benutzungsgebülu'en an, da sie von der
Gemeinde als Gegenleisnmg tiil die luansprr-rclurahrne öifentlicher Anirgen durch einzel-
ne Persol lsn oder Personengurppen lhoben rvelden.T Gernäß dern Kommunahbgaben-
recht sind für die Cebüluenhöhe das I(ostendeckungsprinzips und das Aquivalenzprin-
zip zu i-reachtcn.9 rvelcite dic Kal irulat iorr dtr Gcnrerndc unrbhäneig ron der gervähJten
orqanisatorischen und rechtlichen Stmktur binden. Für die Benutzungsgcbüfuenkaltr.rla-
tion ,,sild die nach beh'ie'usrvirtschaftlichen Cmdsätzen ansatzfürigeu Kosten"l0 zu be-
rücks ic h ti gen. .\ufgnrnd unterschi edlicher Interp re tati o nen beu iebsrvirtschaftlicher
Grundsätze dürfen al lerdings die Kosten und die daraus result ielenden Gebüfuen nicht
rvi l lkürl ich emrit telt  rverden. Für ei jre sechg:rechle Kostenermitt lung und -verrechnunr
ist das Genrr: inrvirtschrft l ichkcitsprinzip zu bcfolr.-n. l l  , \uf_qrund el preisunelasti-
schcn Nachfiage besteht die , ,Versuchung", auch unce: 'echtttr l igte Kosten auf die Ge-
bülucn umzuiegen. Gemcß deur Äquivrlcnzprinzip. das auf denr lechtsstaatl icheu Ver-
h i l t i r i s ;u iß i - l kc i ts r . : run . is l r :  bc :u l r r ,  i s r  zu  bc l t i ck i i ch t i3 :n .  d rß  z r t i s : l rcn  d ; r  Höhe dc :
6 Zun Abgrbcnbcgrif lvgl Brtta Stcinbach-rrrr dcr Vcsn. Abgrbcrr. in: H.ud$'öncrbu.l l dcr Öilcutl ichcn Bc-
tflcbs!\lnschafl, lusg ron KIIus Cluüiclcsicz_ uId Pctcr Eiclrironr. Stungrrt 1939, Sp. l-7.
1 \ '-rl. $ I Abs. I Konttnurnlabgrbcngcsctz dcs Landcs lv{ccklcrrburu-Vorpornrucnr S.-l,G N1-$ voru l. Juru
l9 t l  (CVOBI .  S .  521) .  bcr  rm. l .  Novcnrbcr  l9 r l  (GVOBl .  S .  9 ld ) .  i .V  r l .  g  6  t iAG I ' l -V .
I VgJ. Rolf Stobcr, Finturzicug dcr \\ lrnschtfl-s\cnrrlrulg drrr.ir Abribeil. in: Jrnstrschc AfbcitsblJrtcr
20 .  ig  ,  193S,  S .  250-157.  her  S .  251.
9 Das Leistungsfühigkcispriuip ist gcrl i0 $ I Abs. I K-{G i\ l-\ 'aufqrurd dcs ArrsclrluC- urd Benurzugs-
zrvrttgs bci dcr Ab\\asscrbcs.lt igul! mcll S l-5 Kourruururlrcrfrssurrg fur cias Lald Nlccklcnbrrrc-Vorporurncnr
('1lV i! l-U voru lS Fcbnnr l99l (GVOLll. S. l- lr), gc.ind.d durch i. Ärdcnurssgcscrz !orn lJ. ), lovcnrbci
l r95  (C\€1 .  S .  517) ,  o lu re  Dcdcutung.
l0 .r 6 tr5t. ? KAG l! ' .V.
l l  \ rg l .  zur  Ccbu l r rcnkr lku l r t i . rn  D ic tnc l r  Adrnr  rn t l ' f l ro r r r . r :  Hcr i i r : .  Ka l l : r r la t io r r  ron  Aburs-scrgcbü lu :n .  rn
Zc i l sc l rn f i  l i i r  ö l f cn l l i c l rc  u i rd  Acr r tc i r t r r insc l r ; i f t l i c l i c  Unr :n rc l r r r r j r r .  3d  l i i i .  l r r i .  S  159-176,  i ! l i n f r !d  Jur r .n
i ! l r t sc ikc  u t ld  T l lo r r t rs  l l cn r rg .  l   o r r r r r ru r l r l c  F i r r r l z rcnr r rg .  i r l i i nc l rc r r .  \ r , rc r r  l? , )S .  S  l7  f f .
ZögU.  Br ld  l l .  Hc f l  l .  i r99 1 7 5
Gebilr und dcm lvirtschaftlichetr WerT aus der lnansprucfuiahme ein angenrcssencs Ver-
hdlrnis bestehen muß.12 Das.A,usmaß der inanspnrcirnahme ist ennveder zu bemessen
(Virklichkeitsmal3stab), oder es ist ein plausibler \\'aiuschcinlicirkeitsmaßstab hersnzu-
ziehen.
b) Beiträge
Filr  dic Fül l tzierurtg von Ieirungstebundcneu Eiruichtungcn oder Anlagen t]er Abri,as-
serbeseitigwtg karur die Gemeinde Ansclilußbeitriigell erhebcn, wobei entscheidcnd ist,
d;r3 die rechtliche und tatsächliche ivlöglichleit besteht, das Grundshick an die Kanalisa-
t ion anzuschl ießcn.la Die Fiöhe dcr Kostenunrlage rvird dur-ch satzung bestimrnt. Dic
Gemeinde kan'r auf die Erhebung auch vol lst l inci ig verzichten und ciarnit  auch cl iese Ko-
sten über die Gebütu'en decken lassen. Des Verhälu'r is zrvischen Gebülr und BeiLr.rg ist
somit pol i t ischer wil lenslenkung ausgesetzt. Das Kostendeckungs- und das Aquivalenz-
prinzip gelten entsprechend auch 1ür'die Beitragsber.nessung, da die Beitragseriicbulgen
,,grundsätzlich im Zusamrnenhurg mit del Erbringung von Gegenleisfungen zu sehen
sind."lJ um eine Doppelbelastung der Bürger zu verrneiden, sind diese prinzipien auch
bei der l'-umulativen Erhebung von Benutzungsgebüluen und Anschlußbeiträgen zu be-
achten.
c) Inl 'est i t ionszuschüsse
Investitionszuschüssel6 sind z*'eckgebundene Zuw'eisuugen von Buncl und Ldldenr oirne
Rückzahlungsvetpflichtung, die der Förderung komrllunaler Investitionen ,jienen. Diesc
direkten Zuschüsse mindem die invcstirionsauszahlung und die Grr:udlage clcr Gebüh-
renl ialkulat ion. Durch investi t ionszuschüsse rv lden die Ernpfängcr cler öl l tnt l ichcn Lci-
sfung subventioniert. lT Da die Höire der Zuw'eisLrng gr 'ößtentei ls uri t  den lnyestiuonsko-
sten posit iv kolTel iert,  besteht die Gefatu',  daß die lnvcsti troncn tei lrversc überdinrcnsiu-
niert und Folgekosten unterschätzt oder nicht berücksichtist rver.den.is Für den Attrag-
stei ler heißt es, sich ei leu Überbl ick über zahlreiche För'dertöpic zu vcrschaffen. \yoocr
die anfal lenden Lribrmationsbeschaffungskosten nicht unerheblich seur können. Bci t jcr
Befiebsformivahl sind zudenr die urögl ichen Resrrikt ionen hinsichtl ich clcs EmplJrrgcr-






Vgl. -s 6 Abs. I KAc tvt-V, Rotf Srobcr. a.a.O.. S. 2j5.
Vgl. hica lvllrfrcd JLirgcrr i larschlc urd Tlrorrus Hcring. r.r.O.. S. I0S 1T.
Vgl. g 8 Abs. I ICAG i!l-V.
RolfStobcr, a.a.O., 198E. S. 156.
Vgl. hicrä Rllph Drutcl, Korrunuraic Sondcrfinruuicmnc. Wicsbrdcu Ig97, S
Vg l .  D i : te r  Wi t t ,  E innüssc  ö f fcn i j i c l r -u rnsc l ra t i i l r c l rc r  Z ic lc  r rd  d rc  mr ror ra lc
trrcbc, Diss. ir lü$:lrcrr 1971. S. 106
Zur Ubcrpnifung cincs sinlvollcn Eirlsrrzcs dcr lrrrcslrt iorrszrrschLjssc r!crdcn
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- ' i r  . 1 . ' - ,  D ' ^ - ' " " ' . -  - " .  t r . i . . { ^ ' - ' - , '  " , " . . . ^ ' . i ' * . ^ 1 . " f ' l i . - L ^ .  \  t " f t . r h n . p n ' ( 1 . 9 \  T n v n o
--.  .  rrderung rvassenvir ischaft l icher N{aßnahmen"t9) hvesti i ionen
in die Infrastruktur im Bcreich der Wassen'er- und ;\brvasserentsorgung gefördert.
2. Außenfinanzicrung
Die konrmunale Außenfinanzierung umlhßt die Beleitstellung hna,rzieller N{inel auf-
grund der Außenbeziehung der Genrcinde zu Beschnäungs- und Finanzmd.rkten. Neben
der Kredifrnairzierung besteht die lvlöglichkeit der l.r'editsubstitution, die ürfolge der an-
stehenden nonyendigen Investitionen im Abrvasserbereich und der zunehmenden kom-
munalen Verschuldung in den Blickpunlt des öffentl ichen Interesses getreten ist.  Wii lr-
rend die Imenfinanzierungsmöglichkerten der Abwasserbeseitigung kumulativ genutzt
*'erden, ist die Betrrchtunq von Außenfinanzierxngsfonnen durch die übenviegend alter-
native VenvendLrng derselben geprägt. Demgemäß ist vor der Entscheidung firr eine Äu-
Ilenhnanzierungfornr eine \\'irtschaftlichkeitsbetrachrung unerlüßlich, um dem haushalts-
rcchtiich verarJierlen \\'irtschlftlichkeitscebot zu entsDrechen.
' \  t ' , . . .1 ; r+1 , , "  ^ . ; ^ , . , , .
* / , u ! u I . , , . . . t . . - , ! |  u . l !
Für Gemeinden ist nf,ch dem Haushaltsrecht die lieditaufnahme nur subsicii:ir gestrltet,
das heißt, , ,rvenn eine andele Finenzierung uicht urögl ich ist odel wir lschaft i ich un-
ni'eckm;ißig rvdre."lO Die Aufirahme von I(-rediten ist nur ftir Investitionen, lnvestrtrons-
förderungsrnaßnahmen sowie Ulnschuldungen möglich und genehmigungsbedürfug.ll
Unter den Terminus Kredirhnrnzien-rng fallen die klassische kommunale Kredithnanzie-
nrng und dic offenrl ichen Finanzierungsprogramme. B i der Ab',vasserbeseit igung sind
lrn Rahmen des klassischen kommunalen Kreditgeschiftes der Kreditinstifute zlvei We{e
möglich: Frerndkapital kamr irn Rahmen der Haushaltsl-lnanzierung als Kommunalkedit
oder durch ciie Eigenresellschafi als ur der Regel komrnunalverbürgter Kledir2l aufge-
nolnlncn rverdcn.2i Den Genrctnden und andelen Trägem der .{bwasserinvestir ioncn ste-
i ien fcnrer langir ist i  le ö f fcnt l iche Förderprouramme zur Verfüqutg.?1
Vergleichsr.veise nredrige Zinsfoldenrngen cfgeben sich beinr Konrnrunrlkredit l5 rve-








\ rg l .  N l i r i s la r iu rn  fu r  Bru .  L r r tdcscnt l i c l * lL r rg  u r t l  Ur r rsc i t  N{cck lc r rburg-Vorpor l r l cnr  G l isg) ,  Fc t rd . r f lDc l ,
Schr rc r in  1995.  S .  l0  f
.s l- l Abs. 3 KV lrl-V
Vg l .  {  5 . t  Abs .  I  KV iv l - \ ru ld  S . l9  KVNf -V
Vgl. Hrns E. BLiscligcn. Das klcilc Borscn-Lc\ikon. 19. Arrfl . Düsscldor{ 1991. S. 113.
Vgl. der*ibc. Bmlibrtricbsiclrrc. 5 Aull.. Wicsbrdct 199E, S. i6l f.
Vgl. i ' l inrslcriurl fu Bru, Laitdcscnnucl:lur! ur)d Urr\clt i !{ccli lcrburq-\forporrrlcnr, För<lcrfibcl, a r O.
\rgl. zutn Folgendcn irfatfrcd Jirgcn lvhtsclüic urd Thorrns Hcnuc. a r O, S. l j3. Korrurrruulkcdrla slchcn
zurn  Bc isp ic l  dc rn  R:grcbc t r rcb .  dcrn  Ergcnbc t r i cb  und dcr r r  Zweckrcörnd zu  Ver f t ig r r r rg
Z ö g U ,  ! a i l d  l l .  H c l i  l ,  i 9 9 9 2 7 7
den Komnunalkredit ist die Stei lung von Sicherheitcn uui lbl icir ,  so deß Kredinrcbenko-
sten26 aus Sicht der Gemeinde vemactr.lässigt rverdcn können.27
'Ftir 
Kredite an Eigengesellschaften kömen riurch clen kornnrunaien Triigcr bei bestehen-
dem öffentl ichen lnteresse2s Sicherheiten bestcl l t  *erden.2e Dic Sicherhciten, zurn Bei-
spiel die Bürgschaft einer Gemeinde fi-rr die Eieengescllschali gcgenüber dcr kreditaus-
reiciienden Burk,l0 sind durch die Rechtsaufsichtsbeirör'de zu genelurigcu. Die Refinan-
zierungskosten der Bank ft i r  solche konrnrunalverbürgten I irct i i tc gestalten sicl  efrva
*ie beün Kommunalkredit.  Für die Eigengusellschaft besteht sornir die ir , lögl icirLcit ,
Kondirionen zu erlangerl, die dem Komntunalkredit seil nahe kornmen oclel gegebelen-
faLls entsprechen. Durch die Sicherheitenbestel lung elhöhen sich hineegen die Kredinre-
benkosten.
b) K et l i rsubstirutc
Kommunale Sonderdnurzierungsibfmen lassen sich inr Hurblick auf die substituiertcn
Verträge der Gemeinde in reine lireditsubstirute Lurd in konrbinierte Finanzierulgs- und
Organisationsmodelle unterscheiden. Als I..r'editsubstinrte u rdcn die iilöglicfileiten bc-
zeichnet, mit denen in erster Linie der K:'editvertrag ersetzt rvird. Aufgn:nd der yieizairl
existierender lv{öglichkeiten rvird hier riie Uniersuchung auf ausgnv:ihlte Substitute be-
schränlt. sorveit es sich bei Kleditsubstiruten urn zahlungsverpflichtungen handelt, ,,die
wirtschaftlich einer Klediwerpfllchnrng gleiclrtr:omnren"il, rst rveirelhüt die Gene6nri-
gung durch die Rechrsaufsichtsbehörde nonvendig. Als Finanzierungs- und organisati-
onsmodelle rverden Formen bezeiclutet, die nebcn den finanzrvirtschaftiichen Aspekten
vor al leln durch den Austausch leisfungs'"vulschaft l ichel Beziehungen motivien sincl. lz
Diese rverden im rveiteren icht berachtct.
?6 Auch aufsciten dcr Barilr t ' ird dcrn übcrschrubr gcringcn Risikogclnlt clcr Krcdirrusrci: irrrrgcn zum gcrspicl
durch vcrcinlichtc Protokoll icrug Rccltnung gctngen, lodurch dic der Bil i l i  errtstcltcri6cri Vcnr.alturrsko-
stcn gcringfi:gig sind. Arrfgrud mgenelrrncr Erfalrurgcn iru Konuuurrrlkeditgcschrift rrrrdcn cinigc!lr
ken l l lerdings sensibil isien urd duu vcr:ulla0t, Botri l: i tsprüfungcn c[uuscrzcil odcr zll iutctrsivicrcrr Vrl.
Pctcr NisiPcil lr l Hmdlungsbedarf. l lundlungsmirrrrcrr u d [hrrdlrurgsrnöglichkcitcn lür rure Llrrrorgrnrslrrorr
dcr ötrcntl icheo Abrvrsscrbescitigug, in: Pnrrtisicnng dcr Abrvrsscrbcscr(igrurg, lrrs_g. !on pclcr N,s,p.n,u,
Berlin 199S, S. l- i l l ,  hier S.93. Vgi. zu Norrvendigkcrr clcr Krcdiruirrdigkcrrspniftrrs dcs Tr.igcrhilrshrlrs
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aa) Bausplrr 'er1rrg
Die \/envendung des Bauspa-n'elTagesil als alternatives Finanzierungsinstrument ist
auch für bestimmtc Investitionen der Abwasserbeseirigung (zum Beispiel für die Finan-
zierung von Investi t ionen in die Kanalisation bei der Erschl ießung von Wohngebieten)
möglich. Abschiu8berecirtigt sind Regie-, Eigenbetrieb, Zrveckverband und Eigengesell-
schatt. Diese [aben allerdings keure Ansprüche auf \Volnungsbauprämlen, vcrrnögens-
*'irksame Leistungen und die Arbeimehrner-Spafzulagen. Der Verlragsabschlun ist nicht
genelunigungsbeclürttig, da dadurch niclrt zugleicir eine Verpflichhug zur Aufoahme des
Bausprrdarlehens erfolgt. Erst bei Zuteilungsreife rvüd darüber entschieden- Die Inan-
spruchnahnre des Bauspaldallehcns i t dann geneirmigungsbedürftig. Einer Besicherung
beclarl- es rücht, rvcm der Darlehensnehrner unmittclblr die Kommune ist. Ansonsten ist
eine öffentl ich-rechtl iche Bi irgschaft erforderl ich. Eine al lgemeine .{ussf,ge über die
Wirtschaft l ichkeit des Bauspanertrages kann nichr gegeben werden, sre muß im Einzel-
fel l  unter Berücksichrigun,r der . \nsparphase übcrprüft rverden.i l
bb) For{aitierung
A1s Grundhge für die Forfaitiemngis im AbrvasserbeLeich *-ird eine Eigengesellschafr
von dcr Gen-reinde mit del Abrvasserbeseitigung befaut, rvobei dern Auftragnehmer als
E ' - A i l l , , ^ ^ " . . 1 , i 1 f . .  '  ^ h  l , ' .  r l " ' ' ^ i " ' l p  e l c  . \ i l f r ' r ' ' c e l r p r  e i n  F n r " e l l  f i i r  d i .  T  e i i tL r ^ u , , u , r 5 r s ! r , r  ! r  r u r  ! ' ! 5 e ^ r  . *  - ^ -  - - . - : u n g s e r -
bringung gezallt ivird. Die Genreinde erhebt .,\'eitellün die Gebirluen aus der Abvvasser-
beseir igung von den Biirgenr. Die lnvesti t ionen in die Abrvasserbeseit igung rverden
durcir die Eigengese llschaft in eigenern Nrmen und 3uf eigene Rechnung durchgefüirrt.
D ic  ;uküru i ig  ä i l i i gcn  Beuc ibcrcn tec l te .  r rc lc l re  J ic  Gcnre indc  m d ic  E igsngesc l l schat i
(Forlair ist) zahlr.  * 'c 'rden bei deL Forrr i t ierr-rug zuur Beispicl an cin Kreditulst i tut (For-
iuteur) r'erkaufr. .\is GegenleisFülg wird clurch den For{aiteur eir-r abgezi-nster Forde-
runqskrufpreis an dcn Fortait isten gezxhlt und damit zuf Investrt ion olrvendiges Kapitai
1.,-. . j topcr,- l l t  D'a F',r ' {r ir i411nc ist somit kein K;editsubstirut für den Kommunalkedit,u r i  r r L 5 r J r r r , ! .
sondcnr ledigi ich f i i r  den kontmunaivcrt iürgteu Kredit der Eigengesellschaft.  Im Unter-
schied zum Factonng werden bei der konrnrunalen For{sit ierung Einzelforderungen ge-
-cenüber der Gemeinde aus dern Projckt del Ab*'asserbsseit igung verkruft. i6
33 Vgl. zun Folgcndcn \\ 'olfg.rlg Gnll urd Flrrrs Pcrczltski. Wirrschrftsl: luc dcs Krcditrvcscns.29. Aufl., Bad
Hornburg vor der Höhe 1 995. S. I 2 l l , Ulnch Kirchlroff und Hcirrich lvft i l ler'Godefiroy, a.a.O., S. 83 n
3J Vgl. hicra Gcmt Brösel, Kornrlmle Finruicrug nrit Bruspr^'etuiigen- in: Bctricbliche Firn0zrrirucltnft
lusg. r,on Hciko Burchcd urd Thornas Hcring, lvlün.l lcn. Wicn 1999, S. 26-l-170 Femer ist in dcr Litcnnr dic
\\ ' irtsclnftl ichkcißproblcrnrtrk korrurrurnlcr l l iuspJncnf,jge ruf cire knrppc. luuptsicirl icl l f imrtsscn-
sclrrft i ichc Bctnuirturg von Dcll+ Bcttalclort, f l .orrrrnull lcs 9lusplreir untcr Winscluttlrclücttsgcsrcltt:-
p u r ! ; t c n . i ; i : D e r C e r : i e i n d e i r r u s l n l t  9 1 . J g , I 9 9 1 , S . l j 6 - 1 5 i . h j c r S . l i 6 f . b e s c i r n t L k .
3 i  Vg l . ; i i i i l  Fo lg : rd . i l  F* l i f l r  Dar r l . l .  i .4 .O. .5  l i { ;  f .
i6  \ 'g l .  CLur tc r  f , rppcr i t z .  F : : : lon i l ! .  For r l i i i cn r Ig  ü i ld  t :$c rhc j ; l c l rc r l i c l rc  Daucrsu l r r r l Jcn .  i : I )cu l : !has  Sta l l c r "
f . l l r i . l l .  J { .  i ' ) 9 1 .  S  l S l l - l S l l , I i c r S  l i l l l
ZdgU.  B i l rd  l : ,  I ' l c f t  i ,  199 , ? r-9
Durch eine Eiruedeverzichtserklärung dcr Gerneintle gegcnüber dcrn Kreditinstirut kön-
nen die Konciitionen für Cic Eigengesellschaft als Fordenrngsverkäufer vcrbessert wer-
den. Die Gemeinde verzichtct dabei auf Einreden aus dem Grundgeschd.ft, lvas aber aus
ihrer Sicht im lnnenverhältnis gegenübel dern beauftragtcn untcrnehmen Absichcrungs-
maßnahmen gegen oppoftunistisches Velhaiten nol.wendig nracht. Aufgluncl dcr Eiru.ecle-
verzichtserklä-rung wird vom fueditinstitut als Forderungskäufer auf die Bestellung rvei-
terer Sicherheiten veftichtet.lT BanJtseitig ist eine umfangleiche Pnifung der rvesentlich
leistungswinschaft l ich geprägten, eirzelfal lbezogenen Verrr ig: erforcerl ich. Fol3l ich
lvcrdcn in der Praxis Forderlngskaufpre.ise von ca. Di\.I 5 NIio. nicht untersci1r'itten.is
Durch die resultierenden Verrragsstrukturierungskosten rvelden die Konditionen cies
kom-rnunalverbüLrgten Kredits trotz vergleichbarcr Refinanzierungsbedingungen t'iir die
Banli in der Regel nicht vollkommen realisien.
cc) Leasing
Beim Kornmunal-Leasing können Reqie- und Eigenbetl ieb minelbar über die Gemeinde
sorvie Zrveckverband oder Eigelgesellschaft unmittelbar als Leasi:rgneiuner auftreten.
lm Unterschied zu den bisher betrachteten N{öglichkeiten der Kreditsubsrifution rverden
beim Leasing neben dem Krediwerrrag auch andele Vertr'äge (rvie zum Beispiei der
Kaufver&ag oder der Bauvertlag) subsdn:iert. \/orteile der Leasingfinanzienrng egen-
über der Kreditfinanzierung eines wirtschaftsguts köruren sich ergeben, u,enn cjer Lea-
si-nggeber das Leashgobjekt günstiger envelben oder ilnanzieren kann und sicli diese
Vergünstigungen zumindest teil"veise in den Leasingraten iederschlagen. Die Sentrarnc
der Frnanzierungskoslen inr Vcrgleich zur Kredirhna-uzicrung kem erreicirt  *.crdep,
wenn dwch Abschreibungs- und Ver-iustzurveisungsmöglichkeiten geniigend pn\ 'rr:s
Kapital mobilisiert rvird, so dall die Kapitalgeber eine angemessene Nach-steuer-Rendite
erzielen, obrvohl ihr eingebrachtes Kapital nominsll geringer verzinst r','ild als ein Kom-
munalkredit.l9
Im Kommunalbercich enveist sich das reine }{obi l ienleasing in der Regel als ungüns[i-
ger als die Kommunalkedirfinanziemng. Bei der Ab*'asscrbeseiti-rung rverden dcn.L ea-
singnehmer beirn ivlobilienleasing beu,'egliche Wirtschaftsgürer (wie zum Beispiel Faiy-
zeuge, computer, bervegl iche Anlagen- oder N4eßteclurik) übcriasscn. Eine :\usnalune ist
beim Eenzübersci ireitenien lvlobi l ienleasing, dcnl sogenannten cross-Border-Lca-
37 Vgl. &rlph Dautcl. r.a.O., S. 37, cbcrrdr S. l6ri I
38  Vg l .  Rr lph  Dru tc l ,  a . r .O,  S .  1 j3 .j9 Vgi. die Winsch:Lll l jcl lkcirsruil\sc ius dcr Sicl] l. j .s pnrrrcil Arl:.tc.s i i l  Tlrcrr,rs äcnIlt urd ].1.uttcC jitrq!l
Nhtsciü(e, Kotnttrutrlc Orgltisaltotrs- uld Fin.uurcnrrrgsrrrorlcilc. rrr: Bctnci;ssirisclr:rft l iclrc Forsclurq rmc
P r f , \ i s ,  J 9 .  J g . . 1 9 9 i ,  S  i J l - 1 6 1 .  l r r c r  S  l i 5  f
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sing10, ntögl icir .  Da durcir die enomre Konrplexität hoh: Vefuagskonzeptionskosten an-
lal len, ivird die kri t iscire Höhe des Lcasingvolurnens mit ca. Dlv{ 150 }v{io. bezif ferdl,  so
daß sie i-iir den Bereich dcr kommunalen Abrvasserbeseitigung ur in Ausnahmeflil.len i
Betracht gezogen werden dilt{te.
Inrrnr-rbi l ienleesiqol2 ir ,  bci der r\b*'asscrbcscit igung i  erster Lin"ie für Investi t ionen i
Vermögensgegenstande interessant, die , ,auch olme substrnt iel le baul iche Veränderung
von einenl anderen Nutzungsbercchtigten zu einern nicitthoheitlichen Zweck genutzt
rverdcn"l l  können und daher nicht unter das Speziel leasingl j  fr l len. Spezial leasing ist
bei cicr Abrvasserbeseitigung uuunclmteu, wenn zunr Beispicl die geleasten Kläranlagen
und Kanelisationsnetze aufeinurder abgestimmt und nur 1'om Leasingnehmer selbst sinn-
'".o11 nutzbar sind. In Befracht komrnen jedoch cFva Venialrungsgebäude. Eine lv{öglich-
keir des Imrnobil ienleasings ist das konrnrunele Fondslersing. Ei le Fondsgesci lschaft
Fl31t lnd brut oJ;: kauft die trrrnobi l ie und stel l i  t l i :se cier Gemeinde gesen dic Zrhlun3
der Lersingrrtcn ;ur Verlügunq. Die Gescl lschaft i - inanzien sich über private Kapitalan-
leger, die sich ais Komnrandit isten an einem geschlossenen Immobil ienfonds betei l igen,
und über ein Kreditinsrirut, das Frenrdkapiral (zum Beispiel nrittels kommunalverbtrgter
Kredirhnanzierung oCef durch legleßlosen Ankauf der Le asinglbrderungen im Rahmen
der Forfairierung) zur Verfligung stellt. \\renn sich die privaten Fondszeichner mit einer
Vor-Steuer-Rendite unter Kapitalmalktniveau zulriedengebenls rxtd das Fremdliapital
vom l.i.redicinstifut a.r einen komrnunalkledinrahen Zrns :ur Veliigung gestellt lvird, lie-
gen die Reiinanzierungskosten derLeasinggcsel lschafi  unler den Kosien einer vergleich-
baren Iie hna.nzierun g dur-cir einen Kouituutt;i l kleCi t.
Um sich vor dem ALrsfal l  von Lelsingrl ten zu icirüuen, rnuß seitens des Leasinggebers
die Bonirät des Leasingnehmers gepl 'r i f t  und übetrvaclt l  rvetden. Neben den Veruagsge-
stxlrungskosten ntüssen ferner die Kosten zur Konnolle ,1er vertr lgl icir  vereinbarten
Pilcgc- und \\ /ariungsleisrungcn berücksichrigt rverden. ) '  cbenkosten zur Siciterheitenbe-
stel lurrc fal len fur Jcn Le.rsinglt t l inler nithi rn. d.r di;  Ltasin,:gebel ce*öhnlich Eicen-
10 \'gi. zur Nicirsi. l ic0dc| PJIplt Dtutcl. a.i.O.. S ,l i f. Dic i,crru};re als LeasilEreluner envirbt dlbei bc-
rvcgii: i te Wins;lnIrs{ütcr. dic sic rur dcn ausl:ir i i irciren Lcrsin:-:ebcr r,erkauft ud mscltl icßeud lrtedar zü-
ru;!: lclsi (ygi. zu Cll Prnllclcrr zurr Saic-uil- lcrsc-brck-Vcrirl l ;: l l  l"kuLtcd JüTgetr i! latsciüie, Frmtcm5
cicr Urrrcmclunurr, Hcrne, Ecriiu 1991. S. 16,) f.). Dic Vcrklripiir irg \0il ut3rsclucdlicltetn mtionalcn Stcu:r.
uud Lruingrccirt lrucht di: l lurrtrrhlion ron Stclenoncilcn urogLrcli dic rviedcrun die Leasinglondiioncn
bccin-flussl1 kö6cn. \\ 'citcrc Voncilc sind c.jurch \1,'r i lnurqs- urd Zuuuttersclticde sowic -vcrsclticbungco uJ
dure lr s:utl iclrc i lDo r'Jord::pro3r:uttt: '- ' cnci:ltb'r.
. i  I  Vg l .  Pa)ph Daute l .  a .a .O. ,  S .  9 l
12 Lcasingobjcktc sind beinr Irruuobil icrrJcrsirrg i in AbsJsscrtrcrei: l i  urrbcregliclt: Winsclraflsgxlcr. zun Bci-
spicl Gebäudc cd:r Krurals,r- 'stcurc.
J l  R . r lp i r  Daute l .  i .a .O. .  S .  93 .
l-l Dci Kaniien isr dic Probl.rnrl j l . i  des Spczrellersin3 bcsortdcrs zrr btaclrlcn. Das Vorlieg:n "on Spczirl lcasin:
rrrrd r on dcn Fimrzbclrördcn als stcucrscluidliclr b.trrchict. Bcrnr Speziailcasinq ist drs Lcasingobjekt gcntrl
S  3 t l  65 t  "  Abgrbenorürurg  (AO)  ro r l  16 .  i \ l i i r ;  I176  (BCBI .  lS .  r i l , l .  bc r .  I977 BGBI .  I  S .  ?69) ,  nJs ta  g : '
i l l d rn  d l r rc i l  Ccsc lz  ro r r r  ? t )  Dc . tc l r i t c r  l99o  iBütJ l  I  S  l0 l9 ) .  r rnsc i t r f l l t c l t  d ; r t t  Lc rs t r tgnc lu rc r  z ruu-
sc l r rc iL .cn .  *o rn i t  d ic  s tcucr l rc l t c l  Abschrc ibunLsno{ l r t l r l , c r tc t i  t l i r  dc r t  Lc rs i r r r {cbcr  c t r f r l l c r  u rd  C.s  Lce-
s i rg  n ic l t t  i l s  1on: r lh r f tcs  Kr : r j i t s r rbs t r t r r t  bc ta rc i r l c t  *c rd : r r  L r ; r i r  Vr l  Iücu t r  tu i i  a t  dcr  E I r t \ r i ck iung d j :
. r . r r i c lu t r l  dLr :h  d i t  F rn . r r i :b , i l r , i r J . r  U i r i : l r  l . ; r : l l r , ; lT  L r r r r l  i c r ; l : : l i  I i ' . i l c r -Cod. f f rc r ' ,  a  r .O,  S .  6 t i .  iL . t lp i r
Dr i l rc i .  r .a .O .  S .  9 : i  f .
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ttimer des Leasingobjekes bleibt und im Konkursfall ein .{ussonclerungsrecht besirzt..J6
Vor dem Abschluß des Leasingvertlages i t zu emrittcln, ob die Erstcl.lunc des Invesiiti-
onsprojektes durch den Leasinggeber unschädlich für die Zahlung von Llvestitionszu_
schüssen ist. Das Kommunal-Leasing ist durch problematische Genehmigungsverlahren
gekennzeichnet.^l? Neben den Finanzierungsrvirkungen solltcn aucir andere Kriierien des
Leasing in die Entscheidung über die Finanzierungsform mit einbezogen rverden. Zum
Beispiel können mit der Übernahme der Bauträgerschaft durch den Leasinegeber Zeit
und Kosten eingespart werden, rvodurch auch die Venvaitung nicht unrvesentlich eltla-
stet wird. Besonders bei ökologisch not\\ 'enci igen I vesti t ionen ist eine scirnel le Realisie-
rung zu würdigen.+s
3. Lir i t ischc \\ 'ürdigunr
Von den dargestellten lrmenfinutzierun-qsformen kön-nen ur clie Gebüluen un,l clie Bei-
träge direkt durch die zur Abrvasserbeseitigung verpflichtetcn Körperschaften öffentli-
chen Rcchts beeinflußt werden. Diese Einflußmöglichkeit ist aber du-rch die gesetzlichen
Vorschfiften begrenzt. Femer bestehc dabei die Gefalu der Zielkonl-urrenz lvischen dem
Ziel der Bekämpfung der kornmunalen Haushaltsmisere sorvie ciem Ziel cler lr,linderbela-
sfung voll Gebüluen- und Beiragsschuldnern. Investitionszurveisungen sind hingegen
nur iI geringem lvlaße beeinflußbar. ln bezug auf die algesprochenen Ziele crgibt sictr
bei ihnen eine Zielkomplementariät.4e sie fiihren zur Entlastung des kornmunalen Haus-
halts und der Gebühren- und Beitragszahler.
Die Realisierung der Außenfinanzierung unter Beachtung tles Wir-tschaftiiclüreitspnnzips
kann, wenn auch geringfügig, sorvotrl die kommunalen Finanzen als auch die Belast6ng
der Bürger posit iv beeinf lussen. Bei den dargestel l ten Kreditsubstirut ionsmöglich-r ieiten
rvird zum Teil auf pdvates Kapiral zunickgegriffen. Auch private Kapitalgeber und ce-
sel lschafter streben neben der Enverbsabsicht die Kompensation von Haftunirsrisikcn
an.50 Überdies beruhen die Kreditsubsti fut ionen auf indivicluel len Verrrägen, wodurch
zum Beispiel der vot'- und nf,chveftraglicire Opportunisnlus mininrierl rverden soll. Da-
Curch rverden aber nicht unbeachtl iche Transaktionskosten5l hervorgeruien. Die darge-
steilten Kreditsubstirutionen sind vor allem aus steuerlichen Gnindel fur die privanrirt-
schaft enrrvickelt  rvorden. Da diesc Gninde für die Genreinde unbedeutend si_nd. stel l t
{6 Vgl. Wolfgang Gril l  ud Hrns pcrcz_v-üski, :1.a.O., S. j l7.
{7 Vgt. Ulrich Kirclüroffund Hcirrich Nli j l lcr-Godeffroy, a.n.O., S. 66.
l3 Vgl. it iea und ttt it rveitcrcn Beispiclen Tlromas Hcring urJ lrtrurfrcd Jrirgcn IIrtsclkc. r aO., S_ l.t5 f.
^19 Zu Ziclbezielrtngcn vgl. Nlanfred Jrirgen ll letsiüc urtrr NIit\r irkurlg i 'on N{.rdürs Schcll lrom. Allgcrncrtrc
Ecrricbswinschaftsicirc I, Clausrlnl-Zcltcrfctd I 99S. S. 6.1 l
50 Vgl. Krl Oettlc, Aü0cnllnanzienlrg öffenll iclr€r Untcnrchnrerq in: Hrn<lironcrbuch dcr ö[Icntlrclrcn uc-
triebsrvinschaft, lusg. von Klaus Cluniclcrvicz ud pctcr Eichlronr Sturtgnrl 19S9, Sp. J6-5j, hier Sp. iS.
5l Zur Bctrachtug der Tmsali l ionskosten bci ritemtivcn Fiiwuicnurgsforrnr-n vgl. Dictnch Buil. iu;, Alrcruri-
ve Ans'l itze zu Fiwicrulg der öffentl ich.n Ir.fnstj lhur in dcn rcrren Buldcsliürdem wl(cr bcsondcrer gc-
nicksichligug von Trimq],'1jorrskostcn, i ; Finmienrlg urd Or-qrrusrtioa dcr hlhstruhur rn dcn ncrrca i jrur_dcs l indcrn ,  lusg .  von  Pc tc r  E ich lom.  l .  Aü l l  
.  I l , i de  n ,Ba< i :n  M-1 .  S .  i0 , ) -12 :J ,  h ic r  S  l l7  lT . .  p r r lph  Dturc i ,
r.r.O.. S. 27 lT.
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sicI vorrvicgend ie Kleci ir f inlnzir-runq zu Konrrnurralkleditkondit ionci l  als günstigste
ir ' lögl ichkeit dar. Es ist aber denkbar, daß zunr Beispiel eine Leasing{inanzierung durch
Ausnutzung steuerl ici ter Vortei ie du|ch den privatetr Celdgeber und tei lweise Weitergabe
dicscr Vortei le an die Gemeindcn eine cmpfehlenswerte Alternative ist.  Die einzeifal lbe-
zogcne .\r,hvorr ruf die Frage der Vorteilhaftigkeit ist durch eine Wirtschaftlichlteitsbe-
reclxrung (zum Beispiel auf der Grundlace des Kapitrl*ertkliteriums) zu finden. Wenn
unterschiedliche Kommruralkeditangebote oder Kreditangebote vorliegerL ist eine Vor-
tei lhr l t igkeitsentscheidung auch zrvischen diesen Otfenen nonvendic.52 Die Kreditsub-
stiruiionsrnodellc sind vomehmlicir inieressrnt, weiur ihnen leistungswirtschaftliche Ver-
besserungen im Sinne von Rationalisierungswirlugen innervohnen.
Ausrvii-kun gen konrmun xler Organ isationstbntten
auf  d ie  F inauz ie runs
Die Lireranrr behlndclt  unter dern Bc'gri f f  der Orgrnisri ion der Abrvasserbeseit igunc
vonviegenci dic Frage nrch dert , ,nchtigcn" Bcff iebsfonncn.5l lnr folgenden wüd nicht
die , ,dcirt ige" Beniebsforrrr gesucht, sondem die Aussir l ,r .rng der orgadsatorisch-rechtl i -
chen Su-uktr"uen dei Abrvesserl-reseit igune r f die zulor dargelegten Finrnzierungsmög-
lichireiten anrlvsiert.
l .  For-rnen olure eigeue Rechtspersönl ichkei t
a)  Reg ieben ieb
Äls l i l : rssisches \krdel l  der Abrvasserbeseit icung k:r in d.er Regiebetr ieb-'+ bezeichnel
rverden, der als Tei i  der Gernein, lcvcnvrlrung rechtl ich und organisatorisch urselbstän-
r l io , ' - f i i hn  r r i rd  l r r fh lue  dcr  Frnp l iederun,J  des  Re, r i :bernehes in  d ie  a l l .emeine  Venva l -
turg ionult es z-.1 Abqreruungsprobl:nlen hjnsichLl ich d:r Leirung und l ies Personrls c-
rvie auch im Hinbl ick auf Konrpetcnzen und Zuständigkeiten. Deshrlb exisi ieren Unklu-
heitr-n in der Verant* 'orfungsauftci lung und lanqe Entscheiciungsrvege. i i
Für die Innenrrnanzierung ist voi r l lem die Eingl iederun-c in den al lgerneinen Gemeinde-
hrushait von Bedeurung. Del Regiebctl icb Lrnterl iegt, j :n Ccsarnthaushaltscieckungsprin-
52 \:gl. das Bcispicl in N{arfrcd i i irccn i!frt-sclüic und Thornrs Hcrirl r.r.O.. S. 159 ff
5i \ 'gl z-ruir Ecr:prel 11:rncr Bcckhoff urd E|gclbcn irl irnstcnu:uul Drc Orgrrisation dcr korutrmlcn Abrras-
srrbcscitigng ün Spamunlslcld dcr kornruunllcn Ccbuhrcnpotii j i i  n: Zcltsclwft für angc.,rrndtc Unurcltfor-
s;irur-q. L Jg.. I990. S. 23.1-112. Klrus Scifcn und Nliclu:l ir lcts:lüoll. Prilatrsicnurg öffcnt.l icirer Aufgrbcn -
Betricbs- urd korruIurairrinsclraftl ichc Aspcttc, in: Dcr Bctricb, lJ le.. 1991. S. 2-l l9-2155.
5J Ygl ro| Folgendcn Budqsrnirlsrcriurn l i ir Urn*elt, Naiurscllul; urd Rer.ktorsichcrhert @),fl), Lcitfrdcn a-
. lb \ ! i sscrbc !c r l rgunq.  Eorur  1991.  S .  I  l .  Pe tc r  N is ipcruru .  a i .O. -  S  5 :  iL
5-i |gl Parrl Nlrurcli, Pnrurprcn (lcr Ciselri i l tspolrlrk ',:ornrtrulalcr i- ' ; l :ncirrucn. in: Handbuch dcr konrnrurulci
! i i sscnsc l la f t  u .1  Pr f , . ! s .  l vsg  ro r  Cr r r tc r  Pr i t ln . r .  Ed .  - i ,  L  Auf l  .  : r . l i n  u  r .  l rS i .  S  ; l - ' )7 ,  h rc r  S .  30 .
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zip. Dadurch besteht die Cefalu von Qucrsubventionens6 vom kostcndeckencien Bereich
Abrvasserentsorgung z.'r ,,Sanierung" dcs ailgemeinen Haushalts; die sanierung der Ka-
nalsysteme hingegen wurde in der Vergalgenheit vemachllissigt.sT Die Quersubventron
odcr interne subventionierung ist als (sonder-)Form der Imenllnau.zierung zu betrach-
ten, jedoch nicht aus der Sicht des Regiebetriebes Abrvasserbcseitigung, sondern aus
Sicht des aligerneinen Haushalts.5s Deshalb karur dieser Effekt nicht von vornherein als
ungervollt bezeich,ret wefden. Zur Erminlung der für die Gebüluenlalkulatiol nohvendi-
gen Kosten nach betiiebswi-rtschaftliciren G indsätzen sind infolge fehlender Transpa-
renz umfangreiche Nebenrechnungen erforderlich. r\llerdings rvird der Venveis auf die
betriebswirtschaftlichen Grundsätze vielfach aucli genutzt, um Kalhrlationen aus der Be-
triebsrvirtschaft zu übernehmen, die gegen den Grundsatz der Gemeünvirtschaftlic6keit
verstoßen. So werden zum Beispiel durch die Kalk-ulation von Absclueibungen auf Basis
der WiederbeschaiTungsrvefie G rvinre erlviltschaftet, die anderen Hausiralts[ereichen
zugute kommen. Vorteilhaft ist beim Regiebetrieb, daß Investitionszuschüsse d s Landes
ohne beü-iebsformbedingte Einschrdnkung in Anspruch genommen rverden kömen.
Für die Außenfinanzierung srnd die haushaltslechtlichen Bestimmungen zu beachtel.
Der Regieben-ieb besitzt keine eicene Kleditcrrnäshtigung. KreditfinanzieruJlgcl von Ln-
vestitionen können nur im Rlhmen des Haushaltsplanes vorgenommen rverden.Sg Das
Gesamtdecl-ungspriruip wükt sich auch auf die t:'edit_cewährung aus. Durch die fehlen-
de Unterteilung der li.redite in rentierliche und uruenrielliche6O Zrvecke können Kommu-
nen schrvierigkeiten bei der-cenehmigung neuer Kredite bekornmen, da diese nur über
die allgemeine Kreditermächtigung aufgenonmen rverden köruren und der restriktiven
aufsichtsbehördlichen Genehmigung bedüden. Zur Außenfinanzieruirg stelien zinsgun-
stige Komrnunalkedite zur Verfügung. Die Inanspruchnalune des Kreilitsubstitutes der
Forfaitierung ist beim Regiebetrieb nictrt möglich. Wegen der zahlreichen liritikpulktc
am Regiebetneb erscheint die Befachrung r.r'eiterer Orgalisationsfornten unerlnillicir.
5t5 Da Qucrsubventionierutgctt aufirurl der Verpfl ichtung der Gcrneirrdcn zurr Gcrucirnvinschrfi l ichkeislrirzio
rucht strtt lnft sin( ist gMdiltzi ich dic Trcuung dcr Buchungskreisc von gebii lrcnpll ichügcn ur,l ,on sori-
sügen Eiruei:lufgilben zu fordenr; r 'gl. Dieuich Ad.rrr und Thorurs Hcrirrg. l.a.O., S. 260.
57 Vgl. N1anin Junlemleimicll Firurziemrg koutrunler t?n;rl isrtiolcn, in: Insnrdlralturg r.on Kmlisdo_
ncn, lrsg. von Paul Klentnter urd Drelrich Stcjn, in: Zeitscilr ift f iLr angelvandlc Uurvcltforschurg, l. Jg., i9sli,
Sonderlreft I, S. 7l-t8, hier S. 78, Helrnut Biede. Djc Smicrulg von Abrvasscrkmitlcn - Bctricbsrirtscinftl i-
chc Problcnrc und Lösungsurdgliclrkciterr, iu: Untcnrelurrensll iccrie rnd Bcs{cucrur11g. Festscltrift für Dicrcr
Sclneidcr, hrsg. von P,rincr Elsciren, Tlcodor Sicgel urd Fnru W. Wagncr. Wiesbaden 199j, S. 77-96, hicr
s . 8 3 t
58 Vgi. Heiru Relüuglc1 hurcti l imrzicrung öffertl iclrcr Unlenrclurrcr. i11: lhnd$öncrbuclr dcr öilcut]ichcn Bc-
t icbs$inscirait. lusg. r 'on Klaus Clunielervicz uDd Pcrcr EichJronr. Stutgan l9ß9. Sp. 6il-65i. hicr Sp. 613,
Wolfgmg Von Zrvchl urd N{icltaci Krufnrruul Firrmzicrurg öffcll l icher Urrrcmeluuer; i l : Harri jrvöncrbuch
dcs BrnJ<' utd Finau$esens, lusg. von lVolfrrng Ccrke und N{mfrcd Stcincr, L AuJI., Stuugan 1995,
Sp.  623437,  h ic r  Sp.  637.
59 Vgl. ATV, Bctricbsfonncn Ccr kottuntuulcn Abwrsscrbcscitigrurg, P.cilre AT\L!rfonurtiolcrr, 3. Aull.,
Hcmef  I995,  S .  ?  t .
Ü0 Bci dcn sJ;cnfficn rcntterl icltctt iügll i l :r rst. i:r KipilJldtcrrst rjurcir d.: Ccbriluenciru,durrerr 6cdec!.t. \t ic
am Beispicl bci dcr Ab"vrsscrbcseiti;ung. Scit cirrrgcr Zcit gibt es bcl .\ulsiclrtsbeirdrdcn ciie Tcncicru. t lrr-rl
dic rcrtierl ichcn KJedltc rlucil i tt i  PJuncn clcs Crslrir(dcckungspnrulps g:sonrlcrt bctTclic( \!cr!1cn Dicsc
Nföglicl*eit bcstellt zunr Beispici in Sclrlcsrvig-flolst:n urd rl f lorclrlrcur-Wcstfrlcn. Vgl Ulriclt Kirc11o.i. i
urrd Hcinrich lrluilcr-Codclfroy, i.a.O.. 5. lt i , cbcrrdr. 5. 67.
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b) Eige nbcuicb
Der Eigenbctr iebsl ist als sogenanntcr Nettoberrieb cbenfr l ls recl i t l ich unselbstir ldig,
aber im ,,Gegensatz zunl Regieberieb rvird die .A.bteilung Stadtennvässerung quasi als
'Proht-Center'aus der kommunrlen Venvalrung herausgelöst."6l Träger des Eigenbe-
triebs ist die Gemeinde, die auch Verü'rgspartrler für Ddfie bleibt. Die gesetzlichen
Grundlagen der organisatorisch und rvirtsciraftlich selbständigert Eigenbetr-iebe sind in
cien Eigenbetriebsverordnungen der Länder kodifizierr- Der Bereich der -Abrvasserbeseiti-
gung rvird rls Eigenbetrieb durch erhöhte Selbstlindigkeit und Unabhängigkeit geprägt.6r
NIit Blick auf die Finaruierung ist neben der gesicherten Zrveckbindung für Gebühren
und Bein.äge auch melu unabh:ingigkeit bei der Kreditaufnahnie gegeben. Besonders fur
ciie rcntieriichen Kredite, rvelche die Abwasserbeseit.igung charaktedsieren, bedeutet des
Vorteile bei der nolxenciigen Kreditaufnahme, die unabhängig von der hnanziellen Lei-
srungs{:ihigkeit der l(onrmune et{olgen karur. Allerdings kann del Eigenben-reb keine
i{redite im eigenen Nanrcn aufirehnren, sondern nruß die Aufnalune durch die Trägerkör-
perschaft velanlassen, wxs die Ausnutzung von Konlmunalkreditkonditio[en sichen.6]
Auch rvem die lirerlite in der Bilanz des Eigenberriebes ausgewiesen \\'erden, sind es
Verbildlichkeiren der Genreindc. Die Ben'iebsfonn des Eigenbeh-iebes sclränkt nicht
cien Genuß von Invesritionszuschüssen in. Die Substirution der Kreditfinanzierung
ciurch die Forfaitierung ist nicht nlögiich. irlögliclte Gebülrrensenkungen beim Eigenbe-
rieb sind eher auf veränderte Kalkulat ionsgrundlagen als ruf Kostenreduzien:ngen zu-
rückzufuluen, da verbessette ,.\ruerzrnechanismen gegenübel dem Regiebetrieb rucht ge-
gcbel si1ri.65 Desiralb rnuß uach l',eitcreu Ansätzen zut Effizienzsteigerung esucht rver-
den.
l .  Fomren nl i t  eigerter RechtspersÖnlichkeit
a) Zrr eckvei 'blnd
Sind die Einzugsgebiete von Gcmcil lden zu klci t l ,  um eine Ab*asserbeseit igunr r ' r in-
schaft l ich durchzufulu'en,r i6 i51s5 den Genreinden rögl ich, sich zum orgxnisatorisch urld
rechtl ich selbständigen komnrunalcn ZrveckverbandoT zusltnntenzuschl ießen.68 Die \{ ir-
Vgl. lr iem Eiifu. Lcir_frccn zru Ab$rsscrbcscirr-lung. r.r o., S. I l. Percr Nisipcruru, a.a.o.. S. 6 j ff. In dtr
Orgtuiistroilsfonn des Eigerrbctnebcs rrird zuI Bcrspicl dic Abrrrss:rbcscitrguilg rn Crcifsrvald durcitgeltrltn
Ulriclr Krrchholf und Heirricir Nli i l lcr-Codcffrol '. a r.O . S l l.
V.gl. zu rusfululicircn Bcrnclrtrurg dcr Vortcilc dcs Erg:i lbctricbcs g:gcil i ib.r rJcrrr Regiebctricb l{einer Bcck'
hoff urrd Engclben i ' . ' lurstcntttut\ r.a.O., S. 2lS fi.
6J ! 'gl. \\ 'olfgang vott Zueltl urd ivl iclurel Krtftt lruut. r.a O.. Sp. 63i
o5 Vgl Sabire Spcltldur. Pn!atrsicnrrg tnhirl ichcr \ lorropolt. \\ ' ic:L'ri j :r l99l' S t0 L
6(' \\/ci lcr3 \lotrvc. dic fur drc Gnürdurig eirrcs Zrrcci,lcrbandcs spr::ltctt. körurcrt hli lroiogtscher oCcr hlrirc-
€lcologischcr tur scirr. Vgl. tslt lJ. Lcit lrdcn, a.r.O . S. lC
0? Dtc  Ec ;c ic i tnu lg i l l  z ! \cck \9 rb ' l l l cJ .  ^b \ r l i scnc tb i t l Jc  o ' l c r  Ab \ tsse izucc i l rc rb ' r l c :  kon i tcn  i r  t1 i : sc r t t  Zu-
s l rnnrcn lu lg  rJs  Synonyrnc  bc tnch tc t  r rc rdcu .  Drc  g .sc t ; i i c i rc  i ioJ i f rz rcnurg  des  Zrcckrc rbands rn  ) ' l c rk '
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giiedsgemeinden beauftragen den überregionalcn Zusammerlschluß, der eine öffentlicb-
rechtliche Vereinigung darstellt, mit der Abrvasserbescitisung. Der Einfluß der Gemein-
den ist durch die verbandsversammlung als oberstes organ des Zrveckverbandes gege_
ben. Unterschiede im Finanzierungsbereich ergebcn sich gegeniibcr dem Eigenbetrieb in
der Person des Kreditnehmers. Die Aufnahrne von ür'editen mir Kommunalkreditkondi-
t ionen . ist weiterhin möglich. Diese werden vom zweckvel-band aufgenommen, da die
reclrtliche Seibständigkeit gegeben ist. Durch die Nutzung der ]vlöglichkeit des Ldn,qs-
verbundcs69 köruren SynergieeffekteT0 vor allem im Bereich der Außenfinanzierunrr er-
zielt rverden.
b) Eigengesellschaft
Ei le EigengesellschaftTl ist ein kotnmunales Untemehmen ur privah-echtl icher Orgzulsa-
tionsform mit nvingend vorgeschriebener besclu'ir.nkter Haftung. Die Kapitalalteile sincl
dabei vollständi-c in der Hand einer oder in den Händen inefu.erer Kommrmen. Die Eig-
nergemeinden haben die l\Iöglichleit, über die organe der Eigengesel.tschaft auf diese
Einfluß auszuüben, der d*rch die Trenn'ng 'on Leitung, Kontrolle ',rd rrägerkörper_
schaft eingeschr:inkt ist?2 und sich an der Rechtsfomr (zunr Beispiel GrnbFi oder AGT])
orienriert.Tl Die Gemeinden beauftragen die Eigengesellschal i  ur ir  der Abrvasserbescit i-
gung; die der Gemeinde öffentlich-rechtlich übeltr-xgene Verpflichn:ng zur Abq,asserbe-
seitigung kann hingegen keinem Drittcn aufgebiirdet rver-den.7j Kraft Rechtsforlr sind
Eigengesel.lschaften im Unterschied zu den ,"'orab beh'achteten Forr,nen unbesclu.änkt
steuerDflichtig.T6 Vorteilhaft ist deshalb der urn den Vorsteuerabzug verringer-te Filan-
zierungsbeda.rf für Invesfitionen. 77
Ftir die Gebührer*alkulation sind rveiterhin Cie entsprechenclen Gmndsätze zu beaclten.
Da die Eigengesellschaften keine kommunalen Abgaben und sondt keine Gebülrren crhe-
6E Vgl. zu den Austi iJrurgen BirtU, Leitfrden, a.l.O., S 10. Ulricir Kircli lroff uld l. lciruich lrlL.i l lcr-CoCcifrov,
a .a .O. ,  S .  9 i .
Vgl. Pcter Nisipcüu. r,a.O., S. 696 9
'70
7 I
Vgl. zun Bcispiel zun dvnamischen urd zlul strttsclren Skrlerreilckt Hans Fi. Bauer. Das Erli lnnls\un cl-konzcp! in: Wirtsclrrfrsuisscrrschrjl l ichcs Srudiurn, I j. Jg., 19S6, S. l. i(r, irrcr S : ff , nfiL, O,,",. i, r".Ct,s. l ]3 r.
Vgl zultr Folg-cnden ii lurfrcd Jiirgcn i\fulsciüie uod Ji{gal wcgmrur. A&11}sc von -i iJ)rcsabscll lt iss:o dcr Ei-
Ectgcsellscinften rLd dcrtr vcrsorgurgs- üd vcrkelussektor ln dcr Burd;srcprrblik orurs.trtanJ, u,: zcir-
scluif l ft ir öffenll iclte und gcnrcirrrvinsclrafl l ichc Urrrcnrchr[cn. Bd. B, lglt-i. S. ]99-{l l, aicsctUcn, eig"ugc-
scllscltrftcn, in: Hafld\ldncrbuch der ÖtTcntlicherr Bctricbsrvinsclrrl i , ius{. r.on KInus Clunicl*ricz ,u,ip.t.,Eichhonr. Srurlg:rr 1939, Sp. 2r1-j0{
Vgl. Hennarut FIicgcr, Gcrttcitujcuttemeiunerr, in: Handrröncrbuch dcr Ollcrrrl ichcl Bctricbsu.insclnfr, rlrsg.
von Klrus Chnriele$icz urd pcrcr EicirJrom. Sturtgrn 19g9. Sp. . l ir2_-t{it. ir icr Sp. 1J9.
Ccrnril! $$ 69 f. KV NI-V lraben dje.\G uncl die CrrrbH ir cje r'pruis Bedcu{rrng
Sicllc hiezu dic entsprechendcn Regelungcn irl ÄJil ierrgesctz bczrehulgsrrersc 1l Ccsctz bctrellcntl dit Gc-
sellschrftcn nrit bcscirtrüd<tcr H3[tuns.
Vgi. S,rbirc Spclrl l ttrL :.r.O.. S. 9l
Vgl. cbcnda, S. 92 f.
Zu dcn stcuerlichclr Aspcktctr rrrrd dcrcn \/or- sorvic Nrchtciicrr vcl Ulrich Cronrrrqc rrnd l lclt lut Dcd\,. i}€
s l . l c l  d c r l u i i l l u r d J . r s s r J u c n J c r r r  r n  u c r c c r n c r r r J : r r r r r : i l , r i r . ' , . r  I , j .  I r ' , J  s , , ; - 1 1 , 7 . , , r , , , s . r t , , . . r , " ; r ,
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be:r Ci. l i r fcn. verblcibt die Entgelthoheit bci r ler Ccrneinde.-s Einsck,tni lngen kann es
durch die Betriebsform bei der Beanrragung von Investitionszuschüssen geben. Die För-
dcrberechtisten sindje nacir Bundesland und Förderprogramm unterschied[ch.
Die Gesellsciraft ist ,,rrvar formal insolvenzl}hig, aber faltisch durch die öffentliche Tri-
gcrschaft vom lnsolvenä:isiko befi'eit."?9 Die Bonitit des kommunrlen Gesellschafters
beeinllußt nicht direk die Kredinvtirdigkeit der Geselischait. Durch die formale lnsol-
venzfühigkeit sind kommunale Eigengesellschaften bei der Kreditaufnahme privahvirt-
schaft l ichen Untcmehmen insofern gieichgesiel l t ,  soi l te die Kommune keine l i reditsi-
cherheiten zur Verfügung stellen. Die sich daraus ergebenden höheren Kredih!ürdi-q-
keitsprüfungs- und Überwachungskosten erhöhen den durch die Banken geforderten
Zinssatz. Um dieser Zinserhöhung zu entgehen, werden durch dert kommunalen Träger
dcr Eigengesellschaft regelmäßig Sicherheiterl  bestel l t .  Unter dieser Voraussetzung kön-
ncn die Konditionen des kommunalverbürgten Kredits in Anspmcir genommen rverden.
lm Gegensatz zu den vorab dargestel l ten Berriebsformen ist bei der Eigengesellschaft ne-
ben dem Bauspan'ertrag und denl Leasing die kommunale Forfaitierung möglich. Er-
icichtemngcn bei der Flerndfinanziel lrng ergeben sich mit der Befi 'eiung von haushalts-
rcchtlichen Beschränk-ungen aufgrund der reclitlichen Selbständigkeit.80 Die Entschei-
dung über eine Aufnahme von Fremdkapital rvird durch die Unternelmensorgane ge-
ftillt.6t Eigengesellschaften könaten zusätzlich auch pdvate Gesellschafter und somit pn-
vates (auch sichtbares) Beteiligungskapital (zum Beispiel als stim-rnrechtsloses Vorzugs-
akticrülrpital, Genußrechtskapital oder stiile Beteilicungen) aufirehmen.E2 Hiermit rvi-rd
al lerdings die Grenze zur materiel lcn (Tei l-)Privatisiefung r iberscluit ten.si
l. kr.itische \Vürdigung
,,Die Bedeuh:ng der.. .  Rechtslbrmen der öf ienrl ichen Beniebe sol i te unter betr iebsw'in-
sch:rf t l ichem Aspekt nicht überschätzt u'elden."sJ Vielmehr sol lren diesberügi ich unter
Bcrucksichtigung der indiviciuel len lantlesgcsetzl ichen Resrikt ionen, der bestehenden
Smrkruren und der bcvorstehenden l t{aßnairmen sn'at:gische Eiruelentscheidungen ge-
ü-offen rverden. Seibst bei founaler TlerLnung sind öf ieni l iche Untenrelmen - je nrch Or-
. . . . . . j . ^ . :  . _ - f . . . _  . . r , r r i . . l . , . .  - , . , , ^ , , : - . , - , . ; . - r , - -  , . a l  r v i r t s c h l r l l i c h e r  E b e n e  u ] l t e r -S l r r l t > J t l U l r 5 l U l l l l  -  . l U 1  l L L l t t l l L l l C l r  U l - : . t l l l ) J t U l l ) t t l L l  L
schici l ich eng an i lxe TrJr. ' rkürpcrschri i  s.eburrden. l l i : rrus ergeben sicir auch bei t l<:
F inanz ic rung in t l i v i Juc l l c  Bcsondcr i rc i t c r r .s j  insbcs . . l l J : r ' c  b i  dcn  I [ög l i chke i ren  dcr
Vcnvendunq der in Abb. 2 dugestcl l ten Außenfinlnzierungsfonlen. Bedeutende Ein-
l3 Vgl. ATV, Bctnebsforurcn der konulunal:n Abrlrsscrbcscitigtrurl:.  r O . S I l.
79 ).lanfrcd Jugcn lrfatsclrlc uild Jurgcn \\ 'cgri l.Iur. E::crrq:srl lsciir;: ir. r.x O, Sp. i l l : f.
80  Vg l .  cbcnda,  Sp.  i02 .
Sl \/gl. allcrdings ivluurcd.l iugcn Nhtschkc rurd Tiiouras Hcrine. r a.0.. S l6?.
S2 \ 'g l .  BNf IJ  (Hrsg  ) .  Pn \a t i s icnr lg  dcr  korunurur lc r  Ab\ \asscrc r lsars r rg  -  Ja  odcr  Ne i r t? ,  Ponn o  J . .  S .  19 .
3J Dre Eigcngcscllschaft krut in djcscrrr Fail als Bctciirgurgsgssells;irul bczcrciurct *:idcl.
Sl Thco Thicrncyer, Bctricosrrrrtsclui 'tslcirc dcr offcilt l icl len Bctnclc. ir: Winschdsrrrssensclurfi lch:s Stu-
d r r n . l { ) J A . i r 3 l , S . . l 6 t - l t l r r l d S . { i r - - J l l . l u . i S 3 ( j r ( i r r r f - t n ; l u l ! i . ^ o . l i c b u n g l n ) .
S5 Vr l  Wol f i : tog  r  ou  Zr rc l t l  r r ld  f , l r c l r rc l  K lL r f rn : t ru t .  r . r O .  S ; '  6 ) r
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flüsse der kornmunalen Orga-nisationsfonncn auf Konditionen der r\ußenlinanziemng er-
gcben sicir jedoch nicht. Der kommunale Einfluß der Gemeinde auf die filanz- und lei-
shurgsrvütschaftlichen Prozesse kannjedoch i-n vielen Fällen,,eine untragbare Einschrän-
Lrrng der unterneltmerischen Disposit ionsmöglichkeiten b deuten, auf cl ie auch und gera-
dc die öffentlicl-ren Beu-iebe nicht verzichten könncn."s6 r\ußerdem nehmen nut größe-
ren komrnutlalen Eirtfluß dic Arreizrncchanismen zum effizieuten Verhalten der JvLrtai-
beiter der Abwasserbeseit igung ab.Schon in komrnunalen orguusationstbnnen ist des-
halb individuelI zu überprüfen, in rvelcher Art und in welcirern unrfang Drine zur Erfül-
lung der Aulgrben herangezogcn rvcrdcn könncn.
,4bb. 2 : Aufcnfnan:ictttngsnögl ichkci tan konntunolcr Bet riehsfo ntrail
IV. Resüntee und ALrsbl ick
Für die Finanzierung der Abrvasserbeseit igung bestehen unterschie{i l ichc ivlögl ichkeitr.n.
Wälrend bei der innenllnanzierlng vor al lenr die pol i t isch nlot ivierle Entscheit lung über
drs verhältnis von Gebri lrren und Beitr 'ägen sorvie die srinige wahl der Kalkulat ions-
gmndlagen die finanzielle Belastung des Verblauchers beeinflussen, steht bei <ler Außen-
finanzierung die Problernatik der Bestimnrung der rvirtscheftlichsten .r.ltematiye im Vor-
der-trund der Betrachrung. Dabei solltc die langlristig binclendc Entscheiclung unter Zu-
hilfenahme dynalnischer Investitionsrechnungsmethoden vorbereitet l.erden, rvobei r,on
den individuellen Finanzierungsalgeboten auszugehen ist.
Die Entscheidung zrvischen unterschiedl ichen konrmunalen Olc:urisationsaltemati l .en als
Beficbsforrnen beeinf lußt mit Bl ick auf die Finanzierung in ersrür Linir die lvlogl ich-keit
der lnanspruchnahme einzelner Finanzierungsinsnrlmentc (zum Beispicl der Investir ions-
zuschüsse). Bci der sh.ategischen E tscheidung der Cenreinde über die Bctr iebslbrm cler
Abrvasserbeseil igung nrt isscnjedoch neiren den Finanzierlnqsrvrrkrruiren auch einzclf tr l l -
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bezogene quali tat ive fuitcr icn bcachtct rverden. In den leistungs*irtschaft l ichen Prozes-
sen liegen vermutlich größere I'otcntiale zu einer rviftschaftiichen Beseitigung des .{b-
lyassers vcrborgen als irn Bcreich der Imen- und Außenfinanzierung.
Die Unentbeful ichkcit  einer Wirtschaft l ichkcitsanalyse und -konhollc ist im öffentl ichen
Sektor unter anderem *'egen fehlenden \\feftberverbsdrucks, der Gefahr politisch begrün-
dctcr, überdimensionierter Prestigcobjektc und der fchlenden Arueizs;-siemc im öffentli-
ciren'Dienst gegeben.sT Bei der Abrvasserbeseit igung ist außerdem aufgrund fehlender
Subsdrutionsmöglichkciten die unelastische Nachfrrge hen'orzuheben. Die Bürger kön-
ncn sicir deshalb dcn Kosten von i\{aßnahnrcn, Llis gegen das Winschaftlichlieitspriruip
verstoßen und mit Hilfe des Kostendeck-ungsprinzips auf die Gebühren umgelegt * erden,
nicht entziehen. Vor diesern Hintergrund müssen auch bei Investi t ionscntscheidungen inr
komrnunalen Bercich die Erkennrnissc der betr iebsrvirtschaft l ichen Forschunc konse-
quent llngewandt rvelden. 8s
E7 Vgl. JLlrgcn Comrs utd Wcnrcr B$,er. Bctncbsrvinschaft i:r dcr dffcnrlichcn Vcnvaltmg, Köln 1991, S. -i7.
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